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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la consomnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 31.06.87 
En monnaie nationales 
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C.E.E. / E.E.C. 
Noyenne/Average 
(4) 
:Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
8.608 8.288 








481 493 * 
33.389 50.443 
138,66 131,71 
Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
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Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil chauffage :Fuel Residue! H'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residua.I F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
8.326 6.550 4.42.2 
1.690 1.430 .945 
366 306 220 
20.497 20.497 13.62.6 
Z"/.02:1 22. 758 14.183 
1.~ 1.267 700 
194,13 144,02 117,63 
291.000 234.058 160.035 
8.180 7.590 4.654 
436 371 259 
29.761 - 23.264 
137,55 124,67 88,10 
Gasoil motaur Ga.soil chauffage :Fuel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
220,80 173,18 117,Z"/ 
242,02 2104,78 135,33 
201,71 168,64 121,25 
148,2.8 148,28 98,57 
221,90 186,85 116,44 
219,25 206,87 115,40 
2.84,86 211,33 172,60 
221,46 178,13 121,79 
216,93 201,29 123,42 
213,50 181,50 126,71 
208,50 - 162,83 
224,28 203,28 143,65 
215,91 181,77 1Z7 ,2.8 
I 227.98 I 
I I I 
Gasoil moteur Ga.soil chau.1"f'age Fuel Residual H'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual f.O. BSC 
1000 1 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
193,40 151,68 102,71 
211,98 179,36 118,53 
176,67 147,71 106,20 
129,88 129,88 86,M 
194,19 163,52 101,91 
192,04 182,94 101,07 
249,49 185,09 151,17 
193,'17 156,02 106,68 
190,01 176,50 108,10 
186.,82 158,'17 110,98 
182,45 - 142,62 
196,44 178,04 125,82 
189,09 159,20 111,47 
(2) 
Prix a la pompe 
Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. 
Pour l'Irlande livraison s~tendant au secteur industriel. 
For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inferieure a 2.000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or Less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concerne au cours 
de la periode 1985. 
* 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 198S. 
Prix concernant l'essence sans plomb 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octans. 
Le bulletin publie chaque semaine Les prix communiques par Les Etats membres, comme etant Les plus frequemment pratiques, 
pour une categorie de consommateurs bien specifique definie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur evolution doivent etre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais egalement des differences dans 
Les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des structures de marche propres a chaque Etat membre 
et dans la mesure ou Les categories repertoriees sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description detaillee de la methodologie utilisee sera jointe en annexe du bulletin paraissant au debut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 31.8.1987 
Exchange rate at 31.8.1987 
1 dollar• 37,7075 FB - 6,9830 CD - 1,8145 OM - 138,23 DR - 121,80 PES - 6,0660 FF - 0,6815 IRL - 1314 LIRES -
2,0441 FL - 142,8740 ESC - 0,6133 UK£. 
1 Ecu 43,0512 FB - 7,97259 CD - 2,07164 DM -157,819 DR - 139,175 PES - 6,92564 FF - 0,778106 £ IRL -
1.500,21 LIRES - 2,33378 FL - 163,121 ESC - 0,700224 UK£. 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 18,25 S/bbl 
Price 
Mois Juin 1987 
Month June 1987 
Tous renseignements concemant L'abonnement au bulletin petrolier peuvent etre obtenus en telephonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.,5.75. 
Le butletin publie: chaque semaine Les orix hors droits et taxes a La consommation en monnaies nationales, dollars et ecus 
le coOt CAF m·ensuel communautai re Cdonnees Les plus recentes). 
The bulletin p.bl ishes 
chaque mois Les prix de vente aux consommateurs pratiques au 15 de chaque mois en monnaies nationales, 
dollars et ecus. 
chaque trimestre Le coat CAF trimestriel pour chaque Etat membre. Cserie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIF cost for the Community (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies, 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 

